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149 2- Los Reyes Catolicos hacen mercad de: los lugares de Caniles de Aceituno, 
Vin~rvila y Alc ochel a don Diego Fernandez de Cordoba,Conde de Cabra 
l5o3- Aclaran que los pueblos de la Donacion son Caniles de Aceituno,Corumbeü 
y Alchez 
l5o~- El Obispo de l:Talaga y el Cab ildo promueven pl eito contra Don Diego Fer-
nandez de Cordoba,Marques de Co n1ares, sobre los diesmos de estos pueblo~ 
Don Diego Fernandez de Cordoba,!lcaide de los Donceles,abona a su hermar 
Pedro 2,150,000 maravedises 
1512- R.C. apartanda de la cmüNad de ~~alaga la villa y fortaleza de Comares ce 
su Se~orio,juridicion y vasallaje de la cual se hace merced a Diego Fer-
nandez de Cordoba,Alcaide de los Donceles, por cambio de Sedel1a.- Sigue 
la medicion y tasacion de de ~as dos villas y fortalezas{ con sus alca-
balas, a los efectos del trueque (legQ 11.519. Ni 84 ; 
1514- Ejecutoria sobre los diesmos de ~os tres pueblos. 
• 1520- Don Luis Fernandez de Cordoba,marques de Comares declara haber recibido 
por dote su mujer,Doña Francisca de Cordoba y Castañeda, estos tres pue-
blos a cuenta de maravedises. 
1616- R. c. confirmando la posesion en que se hallaba Don Enrique ~fiXKXX 
de Cordobay Aragon y Segorbe,Duque de Cardona y .Marques de Comares de la 
alcabalas de otros pueblos y los de Comares ,Alchez,Canilla y Corumbela 
1617- Incorporan perpetuamente estos diezmos al mayorazgo de Comare s por cuya 
merced pagaria a la R. H. 832, 928 maravedices. 
1630- Los pobladores de Comares entablan pleito contra el Marques sobre las 
alcabalas de la labranza y crianza. 
1684- El Duque de Medinaceli,Marques de Comares reclama el pago de los tributo 
de esta villa 
17o7- ·se sacan traslados de los aecumentos anteriores. 
1717-
1721- Informe sobre los oficios de estos pueblos so l icitado 90r el Duque ae 
Medinaceli. 
